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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 
Σήμερα στις 3-3-14 και ώρα 14:00 συνεδρίασε η επιστημονική ομάδα του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε 
Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών 
και Ασθενών Ατόμων» στο γραφείο της επιστημονικής υπευθύνου του έργου στον 1ο 
όροφο του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ επί της 
Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή. Παρόντες ήταν: 
 
1. Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνος, Τμήμα 
Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
2. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια. Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
3. Σοφία Ζυγά, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(μέσω τηλεδιάσκεψης) 
 
Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα: 
1. Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων 
2. Ανάπτυξη του ωρολογίου προγράμματος και επιλογή εκπαιδευτών 
3. Αναζήτηση προσφορών για την ανάπτυξη ιστοσελίδας και δημιουργία αφίσας 
4. Άλλοι τρόποι προσέλκυσης υποψηφίων για την παρακολούθηση του 
προγράμματος, όπως ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Νοσηλευτικής. 
 
Όσον αφορά στην ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων αποφασίστηκε να είναι η 7η 
και 8η Απριλίου 2014 (για Ομάδα Α & Ομάδα Β, αντίστοιχα) 
 
Την ανάπτυξη του αρχικού ωρολογίου προγράμματος ανέλαβαν οι κ.κ. Λεμονίδου και 
Γιαννακοπούλου και διαβίβασή του στην κ. Ζυγά για σχόλια, παρατηρήσεις 
τροποποιήσεις/βελτιώσεις κ.λ.π.  
 
Όσον αφορά την επιλογή των εκπαιδευτών, αποφασίστηκε να γίνει προσέγγιση των 
μελών ΔΕΠ και των δύο Τμημάτων, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε 
αντιστοιχία με τις θεματικές ενότητες και να καταρτιστεί κατάλογος μέχρι την επόμενη 
συνεδρίαση. 
 
Την αναζήτηση προσφορών για τη δημιουργία ιστοσελίδας και αφίσας ανέλαβε η κ. 
Γιαννακοπούλου. 
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ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 
Για την  προσέλκυση υποψηφίων αποφασίστηκε, εκτός από την ιστοσελίδα και την 
αφίσα, να γίνει και τηλεφωνική επικοινωνία με τους διευθυντές των νοσηλευτικών 
υπηρεσιών των νοσοκομείων και άλλων δομών υπηρεσιών υγείας, αλλά και να 
προσεγγισθούν τα νοσηλευτικά σωματεία. 
 
Η συνεδρίαση έληξε στις 15:30 και ορίστηκε η επόμενη συνάντηση για  την Τετάρτη 12 
Μαρτίου και ώρα 11:00. 
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